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The cessation of the infringement of civil liability undertakes the way as one of the
most basic, to stop the infringement, plays a huge role in protecting the legitimate rights
and interests of the rights of people. But with the rapid development of social economy, all
kinds of infringement are emerging, in the face of new cases emerge in large numbers, to
stop the infringement of course theory has obvious is the lack of flexibility and adaptability,
therefore need to appropriate restrictions on the application of cessation of infringement.
The concern of this paper is in the architectural works copyright infringement cases as the
new cases, limit the application of cessation of infringement.
Why should the architectural works copyright infringement to cease the infringement
and appropriate restrictions? What the purpose of the limitation? What the restrictions
principle should be follow? By what means to remedy? This is the focus and efforts of this
study.
Architectural works copyright infringement cause of action its particularity, in
accordance with the generally applicable way to stop the infringement, likely to cause a
serious imbalance between the interests of the plaintiff and defendant, and likely to cause a
significant waste of resources and environmental pollution, damage to the public interest.
This result is on the contrary to the fair values of the legislation . Based on the analysis on
two typical to stop infringement, attempts to discuss the deficiencies of our current
architectural works copyright infringement lawsuit to stop the infringement, and put
forward some suggestions and ideas on the limits of the cessation of the infringement to
perfect our architectural works copyright infringement litigation, and made clear response
for the four issues above.
The innovation of this paper is to limit the application of the architectural works
copyright cases of the new cases of cessation of infringement and puts forward some new
ideas. The main idea is to avoid unnecessary losses, cessation of infringement should be
limit on the architectural works copyright infringement case to stop the application of













consequences, should follow the necessity and the principle of balance of interests, the
way that the court should apply for, in the judgment to specific instructions to stop
infringement and should develop appropriate relief measures to make up for the damages
caused by the restriction.
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